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تشكیل سازمان دفاع غیرنظامی كشور7331
عضویت سازمان دفاع غیرنظامی ایران در سازمان بین المللی دفاع غیرنظامی جهانیقبول 5431
قانون سازمان دفاع غیرنظامی كشوراصلاح تصویب 1531
آیین نامه ایمنی انبارهای كالا2531
قانون سازمان دفاع غیرنظامی كشور) 4(و ) 2(قانون اصلاح مواد «تصویب 6531
بعد از پیروزی
یانقلاب اسلام
شكل گیری بخش امداد در جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران7531
»امادگی ملی و بسیج غیرنظامی و دفاع غیرنظامی در سازمان بسیج ملیهای سازمانلایحه قانونی راجع به ادغام «9531
تشكیل سازمان بسیج ملیقانون لایحه 9531
سنامهاساتصویب اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و پیش بینی وظایف مرتبط با مدیریت بحران در 1631
تشكیل ستاد حوادث غیرمترقبه كشور9631
»ملی كاهش اثرات بلایای طبیعیكمیته «تشكیل 0731
)181(قانون برنامه سوم توسعه كشور ماده 8731
شكل گیری سازمان امداد و نجات در جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران9731
»طرح جامع امداد نجات كشور«2831
تشكیل ستاد پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه3831
ابلاغ سیاست های كلی پیشگیری و كاهش مخاطرات توسط مقام معظم رهبری4831
قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران كشور7831
تصویب آیین نامه اجرایی قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران كشور8831
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سازمان مدیریت بحران كشور
استكشوروزارتبهوابستهسازمانی
شودمیتعیینكشوروزیرپیشنهادبهسازماناینرییس
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كارگروه سلامت در حوادث غیرمترقبه
كارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه





كارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه
سطح ملیسطح استانسطح شهرستان
وزارت بهداشت، 
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مركز هدایت عملیات 
دانشگاه
دبیرخانه كارگروه سلامت مركز هدایت عملیات
متزنجیره هماهنگی و مدیریت کارگروه سلا
91














وظایف كارگروه سلامت در مراحل 
چهارگانه مدیریت خطر بلایا
ارزیابی سریع وضعیت سلامت منطقه•
ارائه خدمات پیش بیمارستانی•
ارائه خدمات بیمارستانی•
پیشگیری، تغذیه، (ارائه خدمات سلامت عمومی •
)هامادر و کودک، سلامت روان و مراقبت بیماری
نظارت و ارزیابی وضعیت بهداشت محیط•
ارزیابی خسارات انسانی و مالی  •
بازسازی اماکن حوزه سلامت•
پوشش خدمات سلامت جمعیت متاثر در زمان •
بازیابی
روانی کارکنان حوزه سلامت-بازیابی روحی•
تهیه گزارش و مستندات اقدامات انجام شده•
نظارت بر وضعیت بهداشت محل اسکان موقت•
تهیه طرح جامع مدیریت بلایا در سطح ملی، •
ای و محلیمنطقه
تهیه و ابلاغ سامانه فرماندهی حوادث در سطح •
ای و محلیملی، منطقه
طراحی سامانه هشدار اولیه و همکاری با سایر •
های هشدار اولیهسامانه
تعیین شرح وظایف هر یک از مدیران و پرسنل•
مورد نیاز در زمان آمادگی و مقابله با بلایا
آموزش موارد لازم به مدیران و کارکنان ذیربط و •
هاریزی برای تداوم آموزشبرنامه
آموزش عموم مردم در رابطه با نکات مورد توجه •
در مبحث سلامت
های متعلق به حوزه سلامتارزیابی خطر سازه•
های تعیین و رعایت اصول ایمنی در سازه•
ها، مراکز جامع سلامت و ها، درمانگاهبیمارستان
های پزشکیفوریت
تعیین و رعایت اصول فنی و ایمنی در •
های اداری و آموزشیساختمان
ارتقای وضعیت سلامت مردم جهت کاهش •
پذیریآسیب
تعیین و رعایت اصول فنی و ایمنی در نگهداری•







































































هاي پزشکی در حوادث و بلایافوریت
مدیریت مصدومین انبوه
tnemeganaM ytlausaC ssaM
های اورژانسی پیش بیمارستانیمراقبت





حفظ ایمنی محیط بیمارستان•
ارائه خدمات به بیماران جدید و قبلی•
ارائه خدمات پس از بیمارستان
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ابیمارستانی در حوادث و بلایپیش هاي هاي فوریتنقش
مشاركت در ارزیابی سریع منطقه-1
مصدومان در نقاط ایمن/تجمیع بیماران-2
مصدومان  /تریاژ بیماران-3
بیمارانضروری در جهت حفظ حیات های ارائه مراقبت-4
مصدومان/بیمارانبیشتر آسیباز پیشگیری -5
به مركز درمانی مناسب مصدومان /انتقال صحیح بیماران-6
حین انتقالمصدومان در /مراقبت از بیماران-7
درمانیاز نوع حادثه و وضعیت بیماران منتقل شده  به مركز ارائه گزارش -8


















محل استراحت آمادگاه محل نگهداري اجساد
دیاگرام مناطق؛ تریاژ، درمان و انتقال
  tropsnarT & tnemtaerT ,egairT
بیمارستان
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بستری در بیمارستان انتقال پیشرفته
تریاژ جستجو و نجات
پایدارسازی
تعدیل 
)noitaluger(
تخلیه
تریاژ
درمان نهایی
زنجیره نجات پیشرفته
مدیریت مصدومین انبوه
51
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